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1 有關「第三種人」論爭的文章可參考蘇汶編：《文藝自由論辨集》(上海：上海書店，1982 年) 
2 唐弢：《中國現代文學史》(北京：人民文學，1993 年)頁 36。 
3 王文英：《上海現代文學史》(上海：上海人民出版社，1999 年)頁 344。 
4 象徵主義(Symbolism) 始於法國十九世紀七十年代，並於八十年代末不止活化因為以散文為中
心的現實主義及自然主義者的掘起而於 1850 至 60 年代衰落的法國詩，並成為迫使現代主義誕
生的重要角色。(Twentieth-century literary movements dictionary, pp731-734.)象徵主義的特點是
「美學上的模仿或創造並非其最終目的，而是揭露或提倡非物質、意念或非物質的真實，寓言
的本質、生命或通過連串的聲音表達意念、情緒、心理狀態的方式。」(“Webster's third new 

















                                                                                                                                          
實，重暗示啟發輕正面誘導，使象徵主義文藝悲觀頽廢、晦澀難懂，透露出濃厚的個人主義和
神秘主義色彩。」(《外國文學流派辭典》，頁 330 至 332。) 

















詞藻和詩的節奏加以表達。」《外國文學流派辭典》，頁 338 至 340。 
6 王文英：《上海現代文學史》，頁 345。 
7 王瑤：《中國新文學史稿》(上海：上海文藝出版社，1982)頁 225。 
8 夏志清著，劉紹銘等譯：《中國現代小說史》(香港：中文大學出版社，2001 年)頁 112。 

















                                                 
10 同註 8 
11 錢理群、溫儒敏、吳福輝：《中國現代文學三十年》(北京：北京大學出版社，2001 年)頁 324。 
12 嚴家炎：《中國現代小說流派史》(北京：人民文學出版社，1989 年)頁 127。 
13 嚴家炎：《中國現代小說流派史》，頁 131。 
14 林燿德：《觀念對話》(台北：漢光文化事業股份有限公司，1989 年)頁 170。 
15 許道明：《中國新文學史》(上海：上海古籍出版社，2005)頁 381 至 394。 
16 《無軌列車》為施蟄存、戴望舒、劉吶鷗創立及編輯的雜誌，共八期。 
17 「普羅文學」一詞來自於プロレタリア(Proletariat)的音譯，意謂無產階級文學，又稱日本左翼
文學。1920 至 1936 年間的日本無產文學創作活動。《三省堂新國語中辭典》則以「普羅藝術」
項目，解作以無產階級生活為基礎，並以該階級的自覺而創作的藝術。(《三省堂新國語中辭典》，







Proletaj Kultur Organizoj Japanaj，KOPF，簡稱『克普』コップ)，後於 1934 年 2 月解散，二次大



















俄國揭示社會黑暗的小說主題，如托爾斯泰(Leo graf Tolstoy, 1828—1910)、妥
斯托也夫斯基(Fyodor Dostoyevsky, 1821—1881)等作品，正配合「啟蒙救亡」的
社會需要，亦配合之後的抗日戰爭背景。反之，重視表現個人心靈的現代主義，
                                                 
18 邱明正編：《上海文學通史》。上海：復旦大學出版社，2005 年。頁 794。 
19 上海師大魯迅著作注釋組：〈施蟄存談《現代》雜誌及其他〉，《魯訊研究資料 9》。天津：天





作品〉，《文學理論研究》，1986 年第 5 期，頁 71。 

















                                                 
22 史書美著，何恬譯：《現代的誘惑》，頁 49。 
23 李麗：〈評《現代》雜誌的歷史功績〉，《中國現代文學研究叢刊》(北京：作家出版社，1987











25 Shih, Shu-mei, The Lure of the Modern: Writing Modernism in Semicolonial China, 1917—1937 




(北京：北京大學出版社，2001 年) 利大英(Gregory Lee)以第三種人論爭論述戴望舒的背景。Lee, 











術及宗教。」27 《編者完全版國際英語字典》(Webster's third new international 













                                                 
26 原文：the method, style, or attitude of modern artists. A style of painting in which the artist 
deliberately breaks away from classical and traditional methods of expression; hence, a similar style 
or movement in architecture, literature, music etc., The Oxford English Dictionary,Oxford: Clarendon 
Press; Oxford; New York: Oxford University Press, 1989. pp948-949. 
27 中英文版本解釋不一，此處取英文版的解釋。原文：Modern ideas or methods in contrast to 
traditional ones, especially in art or religion)，《牛津高階英漢雙解詞典》(香港：牛津大學出版社，
2004)頁 949。 
28 原文：The philosophy and practices of modern art; especially a self-conscious and deliberate break 
with the past and a search for new forms of expression in any of the arts.,Webster's third new 
international dictionary of the English language unabridged, Springfield, Mass. : Merriam-Webster, 



























                                                 
29 董小玉、周安平編：《外國文學流派辭典》(南寧：廣西敎育，1993 年)，頁 323 至 325。 
30 訪問整理〈為中國文壇擦亮「現代」的火花——答新加坡作家劉慧娟問〉，《沙上的腳跡》(沈
陽：遼寧教育出版社，1995 年)180 頁。 
31 由於中英文解釋不同，此處據英文版譯。原文：Realism is attitudes and behaviour based on the 
























                                                 
32 原文：The theory or practice in art and literature of fidelity to nature or to real life and to accurate 
representation without idealization of the most typical views, details, and surroundings of the subject 
(opposed to idealism); “Webster's third new international dictionary of the English language 
unabridged”, pp.1890. 


































海：上海書店，1990 年)頁 149 至 150。 











































稿並不包括在內)，合共 142 篇，其中詩佔 84 篇，小說佔 55 篇，散文佔 11 篇。
翻譯詩佔最多。然而，84 首詩作中，30 首來自第五卷第六期的「美國文學專號」，










                                                 





如 T. S. Eliot, William Butler Yeats, James Joyce, H. D.,及其他作者於美國大陸，並備受注目。當中
包括龐德創立意象派，Vachel Lindsay 出版「General Booth Enters Into Heaven」。Twentieth-century 























                                                 
41意象派(Imagism)第一次世界大戰後出現於美國及英國的詩歌運動，提倡具體的語言、敘述的
意象、現代物件主題、自由的韻律及迴避浪漫、神秘的主題。“Webster's third new international 
dictionary of the English language unabridged”, Pg. 1128 在美國詩人勞威耳(Amy Lowell)被龐德詩
選(Des Imagistes)所吸引，並跟隨龐德到倫敦學習其新文學觀。龐德於文學批評、編輯及開拓詩
歌類型上建立其堅實的聲望，並從中協助勞威耳形成其詩學觀。Twentieth-century literary 

























                                                 
























撰《戴望舒》(Dai Wang Shu)、〈戴望舒在法國〉(《香港文學》第 67 期)等，不贅。 








概念為藝術和文學中，把不自然的並置與組合，配合荒誕和不諧協的意象。“Webster's third new 
international dictionary of the English language unabridged”, Pg. 2301.超現實主義為起源於 1920 年
代的巴黎，並於世界第二次大戰間興起的哲學、政治、文學及藝術運動。法國詩人、散文家兼
評論家 André Breton 為運動的背後主腦，並於 1924 年發表超現實主義宣言(Surrealist Manifesto)。 
作為早期達達主義運動的副產品，超現實主義亦反對邏輯、理性及條理思維，同時暗合弗洛伊
德(Sigmund Freud)強調夢境與真實之間的意識。與超現實主義與達達主義不同，超現實主義較
少破壞及虛無主義的表演，較強調表現形式的創新。Twentieth-century literary movements 
dictionary.當初阿保里奈爾將之命名為「Super-realism」，及後施蟄存亦以「Super-realism」指超
現實主義，二者為同一流派。 




而戴望舒另一選譯的詩集為特．果爾蒙(Rémy de Gourmont, 1858—1915)的
「西茉納集」。周作人亦曾翻譯該作，並載於《語絲》。49周作人譯後的附記表明










                                                 
48 《現代》，第一卷第二期，頁 271。 
49 周作人以開明的名義翻譯，並取題為「田園詩」，刊於《語絲》(1924 年 12 月 15 日，第五至
七版)。後來亦收入 1925 年出版的翻譯結集《陀螺》。 
50 艾梅．勞威耳(Amy Lawrence Lowell, 1874—1925). Although she was strongly attracted to the 
Modernist movement, specifically Imagism, today she is considered on of the lesser writers of the 
movement and is rarely anthologized. Her reputation has been based more on her controversy with 
Ezra Pound and her intrepid promotion of the Imagist movement in America than on her creative work. 
One critic notes that she was a Modernist in only a few aspects of its style and form, but that her 
sensibility remained that of a romantic. Her long poem, “patterns”(1916), has been considered an 
example of a well-drawn and interesting dramatic monologue, but her other works, including a 
biography of John Keats(1795-1821) which was published in 1925, have received only moderate 
acclaim. Diverse criticism was a part of her heritage; one critic has called her work “a heap of labored 
and synthetic decorations,” while another, kinder voice maintains that her lifelong determined, 
energetic devotion to all things poetic was commendable, and that her indomitable spirit will never die. 
Twentieth-century literary movements dictionary, pp 293. 
51 《語絲》，1924 年 12 月 15 日，第七版。 































此外，該文章所介紹的七位詩人包括龐德(Ezra Weston Loomis Pound, 
                                                 
54 《現代》，第四卷第六期，頁 1025。 
55 《現代》，第四卷第六期，頁 1025。 
56 《現代》，第四卷第六期，頁 1014。 
57 《現代》，第四卷第六期，頁 1014。 
18 
1885—1972)、艾梅．勞威耳、H.D.(原名Hilda Doolittle, 1886—1961)、John Gould 
Fletcher (1886—1950) 、 Richard Aldington( 原 名 Edward Godfree Aldington, 
1892—1962)、D. H. Lawrence(David Herbert Richards Lawrence, 1885—1930)、F. 
S. Flint(Frank Stuart Flint, 1885—1960)。前四位為美國詩人，後三位為英國詩人。
四位美國詩人以及施蟄存和徐霞村於第三卷第一期翻譯的卡爾．桑德堡(Carl 
















譯 他的 八 首詩 作 ， 其 中包 括 列 文 孫 獎 金 (Levinson Prize) 作 品〈 支 加 哥〉
(Chicago)61。施蟄存的介紹文章，〈支加哥詩人卡爾．桑德堡〉對詩人的評價為：
                                                 
58 「桑德堡詩抄」《現代》，第三卷第一期，頁 115 至 122。 
59 《現代》，第一卷第三期，頁 427。 




























Twentieth-century literary movements dictionary, pp. 71-72. 
62 《現代》，第三卷第一期，頁 119。 
63 《現代》，第三卷第一期，頁 119。 
64 《現代》，第五卷第六期，頁 879。 
65 《現代》，第三卷第一期，頁 119。 

























                                                 
67 《現代》，第四卷第二期，頁 320。 
68 《現代》，第四卷第二期，頁 319 至 320。 
69 《現代》，第四卷第二期，頁 328。 



























                                                 
71 《現代》，第四卷第二期，頁 320。 
72 《現代》，第一卷第四期，頁 574 至 575。 
22 
 

















                                                 






74 安簃：〈譯夏芝詩贅語〉《現代》，第一卷第一期，頁 23 至 24。 
75 《現代》，第一卷第一期，頁 25。 
76 「夏芝詩抄」的七篇作品中，〈水中小島〉、〈茵尼思弗梨之湖洲〉、〈柯爾湖上之野鳧〉三篇
詩作，再次於 1939 年 2 月 9 日之香港〈星島日報．星座〉發表。除標題〈水中小島〉改為〈到
水中小島去〉；〈茵尼思弗梨之湖洲〉改為〈兢尼思弗梨之湖洲〉外，內文並無變更。 
77 《現代》，第一卷第一期，頁 25。 
78 《現代》，第一卷第一期，頁 24。 
23 























                                                 
79 《中國現代主義詩潮史論》，頁 167。 
80 楊任：〈現代亞美利加詩〉，《現代詩歌論文選》，頁 150。 
81 楊任：〈現代亞美利加詩〉，《現代詩歌論文選》，頁 150。 


























                                                 
83 施蟄存：〈社中日記〉，《現代》，第二卷第四期，頁 644。 
25 
美(Stéphane Mallarmé, 1842—1898)詩抄(第二期，十月號)，戴望舒與杜衡合譯道






















                                                 
84 左翼(Left-wing) 相信提倡左翼原則及實踐的組織。左為象徵性的位置，有別於保守主義。 
“Webster's third new international dictionary of the English language unabridged”, Pg1289. 





















                                                 
86 訪問整理〈為中國文壇擦亮「現代」的火花——答新加坡作家劉慧娟問〉，《沙上的腳跡》，
181 頁。 
87 大大主義(Dadaism，今譯達達主義)。為法國、瑞士、德國於 1916 至 1920 年間主導美術，特
別是繪畫的主義和元素。它始於刻意的非理性無政府主義、犬儒主義及反對美和社會常規。












者原為詩人。創刊號中，戴望舒翻譯西班牙象徵派詩人阿耶拉(Ramón Pérez de 

















                                                 
90 詩人寫小說，戴望舒認為此作能代表他的全部風格。(《現代》，第一卷第一期，頁 134) 
91 阿保里奈爾(Guillaume Apollinaire, 1880—1918)，他後期加入超現實主義運動，並將之命名為
Super-realism，並為文學界帶來深遠的影響。Twentieth-century literary movements dictionary. pp. 
107.(cubism) 
92 〈編輯座談〉，《現代》，第一卷第一期，頁 198。 














國作家昂．李奈爾(Han Ryner, 1861—1938)的〈晚風〉(Le vent de la Nuit)(第二卷
第五期)，譯介中譯者指「其文雖無韻律，卻饒詩味，且常喜用獨創之句法，讀







                                                 
94 《現代》，第一卷第一期，頁 134。 
95 《現代》，第五卷第三期，頁 511 至 513，譯自 Fortnightly Review1934 年 2 月號。 
96 《現代》，第五卷第三期，頁 511 至 513。「寫實主義與神秘主義，這二個相對的極端在西班
牙文學中便平衡的發展著。耶穌會派確把阿亞拉[阿耶拉]的神秘主義破壞了，但是至少那不純
粹的合理主義和於散爾脫(Ceit)的懷鄉病代替了牠[它]。……更表現在《黎蒙家的沒落》(La Caida 
de los Limones)」 




















                                                 
98 第五卷第五期，參照日本穴戶儀一的《寫實主義的變革》及基爾波金、拉金等論文寫成。 








林出版社，1998 年，頁 1082。 
100 《現代》，第五卷第四期，頁 637。 
101 「一個作家以自己底藝術的形象，把客觀的現實之本質的內容，真實地具體化起來，那就是
十足的新的寫實主義的作品。」《現代》，第五卷第四期，頁 639。 





















































                                                 
105 《現代》，第一卷第六期，頁 763。 
106 《現代》，第一卷第六期，頁 763。 
107 《現代》，第一卷第六期。頁 272。 
108 《現代》，第二卷第四期，頁 593。 
109 亨利．倍林作，玄明譯：〈巴羅哈訪問記〉，《現代》，第三卷第二期，頁 253。作品從英譯本
的《西班牙小說集》中轉譯。 
















(Sherwood Anderson, 1876—1941)的〈死〉、奧．亨利(O. Henry 原名 William Sydney 









                                                 
111 社中日記，第二卷第六期，頁 884 至 885。 























                                                 
113 最早的高爾基的翻譯，見於吳檮通過日文重譯長谷川二葉亭的《憂患餘生》，1907 年起連載




115 同上，179 頁。 























                                                 
117 《現代》，第一卷第五期，頁 718。 
118 同上。 
119 參照雷蒙．威廉斯《關鍵詞：文化與社會的詞滙》的現實主義部份。現實主義除了與自然主
義、物質主義相近，亦頁 391 至 398。文中亦談及有關「現實主義」的反論：「人們只是從外表
看到被描述或再現的事物的表面(outward appearance)，而沒有看到內在的真實(inner reality)」，
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